




























Origen del Expediente: CAMARA DE DIPU-
TADOS
Nœmero de Expediente: 12/02
Extracto: PROYECTO DE LEY EN REVISION
AUTORIZANDO LA SALIDA DEL TERRITORIO
NACIONAL DE PERSONAL MILITAR Y ME-
DIOS DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA
PARA PARTICIPAR EN EL EJERCICIO CRUZ
DEL SUR 2002 A REALIZARSE EN BRASIL .-
Origen del Expediente: CAMARA DE DIPU-
TADOS
Nœmero de Expediente: 35/02
Extracto: PROYECTO DE LEY EN REVISION
AUTORIZANDO EL INGRESO DE MEDIOS Y
PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEREA
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
PARA PARTICIPAR DEL EJERCICIO OPERA-
CIONAL FUERZAS UNIDAS II ,.
Origen del Expediente: CAMARA DE DIPU-
TADOS
Nœmero de Expediente: 23/02
Extracto: PROYECTO DE LEY EN REVISION
APROBANDO LA CONVENCION INTERNA-
CIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGA-
NIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCO-
LOS COMPLEMENTARIOS .
Origen del Expediente: CAMARA DE DIPU-
TADOS
Nœmero de Expediente: 70/02
Extracto: PROYECTO DE LEY EN REVISION
SOBRE DEROGACION DE REGIMENES
JUBILATORIOS ESPECIALES.
Origen del Expediente: CAMARA DE DIPU-
TADOS
Nœmero de Expediente: 56/02
Extracto: PROYECTO DE LEY EN REVISION
SUSTITUYENDO EL ART. 258 BIS DEL CODI-
GO PENAL A FIN DE ADAPTARLO A LAS
EXIGENCIAS DE LA CONVENCION SOBRE LA
LUCHA CONTRA EL COHECHO DE FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS EXTRANJEROS .-
ORIGEN: CAMARA DE DIPUTADOS
PROYECTOS DE TIPO: PROYECTO DE LEY
FECHA INGRESO A COMISION DESDE: 01/
09/2002
FECHA INGRESO A COMISION HASTA: 31/
10/2002
AUTOR: TODOS LOS AUTORES
Origen del Expediente: CAMARA DE DIPU-
TADOS
Nœmero de Expediente: 102/02
Extracto: PROYECTO DE LEY EN REVISION
APROBANDO EL CONVENIO SOBRE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN AGRICULTURA
2001
Origen del Expediente: CAMARA DE DIPU-
TADOS
Nœmero de Expediente: 75/02
Extracto: PROYECTO DE LEY EN REVISION
INCORPORANDO A LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO EN EL PLANEAMIENTO
Y PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD
ANTARTICA PREVISTA POR LA LEY 18.513 .-
ORIGEN: CAMARA DE DIPUTADOS
PROYECTOS DE TIPO: PROYECTO DE LEY
FECHA INGRESO A COMISION DESDE: 01/
11/2002
FECHA INGRESO A COMISION HASTA: 31/
12/2002
AUTOR: TODOS LOS AUTORES
Origen del Expediente: CAMARA DE DIPU-
TADOS
Nœmero de Expediente: 152/02
Extracto: PROYECTO DE LEY EN REVISION
SOBRE COMERCIALIZACION DE
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA .
Origen del Expediente: CAMARA DE DIPU-
TADOS
Nœmero de Expediente: 130/02
Extracto: PROYECTO DE LEY EN REVISION
APROBANDO EL PROTOCOLO RELATIVO A
LA VENTA DE NIÑOS LA PROSTITUCION
INFANTIL Y LA UTILIZACION DE LOS NIÑOS
EN LA PORNOGRAFIA , ADOPTADO POR LA
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES
UNIDAS EN SESION PLENARIA DEL 25 DE
MAYO DE 2000.
OFICIALES VARIOS
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 27/02
Extracto: MENSAJE N° 549/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL CONVENIO DE
ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL
CON FRANCIA , SUSCRIPTO EN PARIS EL 14
DE OCTUBRE DE 1998 .
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 25/02
Extracto: MENSAJE N° 538/02 Y PROYECTO





























DE LEY APROBANDO EL CONVENIO 150 DE
LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO SOBRE LA ADMINISTRACION DEL
TRABAJO: COMETIDO, FUNCIONES Y OR-
GANIZACION, ADOPTADO EN GINEBRA,
CONFEDERACION SUIZA, EL 26 DE JULIO DE
1978.
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 8/02
Extracto: MENSAJE N°442/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL CONVENIO DE
COOPERACION TECNICA ENTRE LA REPU-
BLICA ARGENTINA Y SANTA LUCIA ,
SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 25 DE
ABRIL DE 2001 .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 7/02
Extracto: MENSAJE N° 441/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL DECIMOPRIMER
PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO DE
COMPLEMENTACION ECONOMICA N° 36
CELEBRADO ENTRE LOS GOBIERNOS DE
LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y EL
DE BOLIVIA , Y SU ANEXO SUSCRIPTO EN
MONTEVIDEO EL 19 DE JUNIO DE 2001 .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 97/02
Extracto: MENSAJE N° 647/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL ACUERDO DE SEDE
CON LA CORPORACION ANDINA DE FO-
MENTO , SUSCRIPTO EN BS.AS., EL 29 DE
AGOSTO DE 2001 .
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 96/02
Extracto: MENSAJE N° 646/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL ACUERDO DE
COOPERACION ECONOMICA Y COMERCIAL
CON EL GOBIERNO DE GRANADA ,
SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 26 DE
JUNIO DE 2001 .
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 84/02
Extracto: MENSAJE N“ 622/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL CONVENIO SOBRE
EL TRABAJO A DOMICILIO ( 1996 N” 177 )
DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL
DEL TRABAJO .
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 80/02
Extracto: MENSAJE N° 611/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL CONVENIO N° 135
DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL
DEL TRABAJO , SOBRE LOS REPRESENTAN-
TES DE LOS TRABAJADORES .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 34/02
Extracto: MENSAJE N” 588/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL PROTOCOLO
MODIFICATORIO AL CONVENIO DEL 4 DE
ABRIL DE 1979 CON EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA FRANCESA PARA EVITAR LA
DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVA-
SION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO ,
SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 15 DE
AGOSTO DE 2001 .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 142/02
Extracto: MENSAJE N° 896/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL CONVENIO PARA
LA PROTECCION , CONSERVACION , RECU-
PERACION Y DEVOLUCION DE BIENES
CULTURALES ARQUEOLOGICOS , ARTISTI-
COS E HISTORICOS ROBADOS , EXPORTA-
DOS O TRANSFERIDOS ILICITAMENTE EN-
TRE ARGENTINA Y PERU , SUSCRIPTO EN
BS.AS. EL 15 DE MAYO DE 2001 .
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 133/02
Extracto: MENSAJE N°850/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL CONVENIO SOBRE
COOPERACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL TURISMO CON LA REPUBLICA DEL
PERU , SUSCRIPTO EN LIMA EL 7 DE SEP-
TIEMBRE DE 2001 .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 125/02
Extracto: MENSAJE N° 790/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL ACUERDO GENE-
RAL DE SEDE CON EL GRUPO DE ACCION
FINANCIERA DE AMERICA DEL SUD CON-
TRA EL LAVADO DE ACTIVOS GAFISUD ,
SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES, EL 3 DE
DICIEMBRE DE 2001 .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 122/02
Extracto: MENSAJE N° 773/02 Y PROYECTO





























COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA
CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA , SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES
EL 12 DE OCTUBRE DE 2000.-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 121/02
Extracto: MENSAJE N° 772/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL TRATADO CON LA
REPUBLICA POPULAR CHINA SOBRE ASIS-
TENCIA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y
COMERCIAL , SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES
EL 9 DE ABRIL DE 2001 .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 117/02
Extracto: MENSAJE N° 716/02 Y PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL CONVENIO INTER-
NACIONAL PARA LA REPRESION DE LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO , ADOP-
TADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS
NACIONES UNIDAS EL 9 DE DICIEMBRE DE
1999 .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 110/02
Extracto: MENSAJE 713/02 Y PROYECTO DE
LEY APROBANDO EL PROTOCOLO DE OLI-
VOS PARA LA SOLUCION DE CONTROVER-
SIAS EN EL MERCOSUR , SUSCRIPTO EL 18
DE FEBRERO DE 2002 .
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 109/02
Extracto: MENSAJE 712/02 Y PROYECTO DE
LEY APROBANDO EL CONVENIO DE COOPE-
RACION CULTURAL Y EDUCATIVA CON
COSTA RICA SUSCRIPTO EN SAN JOSE EL 5
DE DICIEMBRE DE 2000 .
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 108/02
Extracto: MENSAJE 699/02 Y PROYECTO DE
LEY APROBANDO EL ACUERDO DE COOPE-
RACION ECONOMICA Y COMERCIAL
SUSCRIPTO CON SANTA LUCIA EL 21 DE
ABRIL DE 2001 EN BS. AS.
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 227/02
Extracto: MENSAJE N° 1260/02 Y PROYEC-
TO DE LEY APROBANDO EL PROTOCOLO
PARA LA REPRESION DE ACTOS ILICITOS
CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PLATA-
FORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN LA PLATA-
FORMA CONTINENTAL , ADOPTADO EN
ROMA EL 10 DE MARZO DE 1988 .
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 217/02
Extracto: MENSAJE N° 1188/02 Y PROYEC-
TO DE LEY APROBANDO EL CONVENIO
CON LA REPUBLICA DE BOLIVIA SOBRE
COOPERACION PARA EL CONTROL DE
TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES
SUSTANCIAS SICOTROPICAS Y DELITOS
CONEXOS , PREVENCION DEL CONSUMO ,
REHABILITACION Y DESARROLLO ALTERNA-
TIVO SUSCRIPTO EN LA PAZ BOLIVIA EL 6
DE NOVIEMBRE DE 2000 .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 150/02
Extracto: MENSAJE N° 965/02 Y PROYECTO
DE LEY OTORGADO JERARQUIA CONSTITU-
CIONAL AL ESTATUTO DE ROMA DEL 17 DE
JULIO DE 1998 , CREANDO LA CORTE
PENAL INTERNACIONAL .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 522/02
Extracto: MENSAJE N° 2102/02 Y PROYEC-
TO DE LEY ADECUANDO LA LEY DE PATEN-
TES 24.481 ( Y S.M. 24.572) EN MATERIA
DE EXTENSION DE PROCEDIMIENTO A
PRODUCTO, INVERSION DE LA CARGA DE
LA PRUEBA Y MEDIDAS CAUTELARES Y A
LOS COMPROMISOS DEL ACUERDO SOBRE
LOS ADPIC.
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 474/02
Extracto: MENSAJE N° 2013/02 Y PROYEC-
TO DE LEY IMPLEMENTANDO EL ESTATUTO
DE ROMA ADOPTADO EL 17 DE JULIO DE
1998 , POR EL QUE SE CREA LA CORTE
PENAL INTERNACIONAL .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 469/02
Extracto: MENSAJE N° 1949/02 Y PROYEC-
TO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO
MARCO SOBRE MEDIO AMBIENTE DEL
MERCOSUR , SUSCRIPTO EN ASUNCION
REPUBLICA DEL PARAGUAY , EL 22 DE
JUNIO DE 2001.-






























Nœmero de Expediente: 329/02
Extracto: MENSAJE N° 1583/02 Y PROYEC-
TO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO CON
LA REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM
SOBRE COOPERACION EN LOS USOS PACIFI-
COS DE LA ENERGIA NUCLEAR , SUSCRIPTO
EN HANOI , EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2001
.-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 308/02
Extracto: MENSAJE N° 1527/02 Y PROYEC-
TO DE LEY APROBANDO EL CONVENIO
CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACION
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MOVILES POR SATELITE EN SU FORMA
ENMENDADA Y LA ENMIENDA DEL ACUER-
DO DE EXPLOTACION DEL MISMO ORGA-
NISMO , ADOPTADOS EN LONDRES , EL 24
DE ABRIL DE 1998.-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 307/02
Extracto: MENSAJE N° 1526/02 Y PROYEC-
TO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO CON
LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMU-
NICACIONES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DE LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA
REGION AMERICA EN CORDOBA ,
SUSCRIPTO EN GINEBRA EL 26/10/01 Y
BUENOS AIRES EL 26/11/01 .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 295/02
Extracto: MENSAJE N° 1426/02 Y PROYEC-
TO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO CON
LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
SOBRE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DEL
CAPITAL ORDINARIO, SUSCRIPTO EN BUE-
NOS AIRES EL 29 DE AGOSTO DE 2001.-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 294/02
Extracto: MENSAJE N° 1422/02 Y PROYEC-
TO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO CON
LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA REFEREN-
TE A LA COOPERACION ESPACIAL PARA
USOS PACIFICOS , SUSCRIPTO EN BUENOS
AIRES EL 11 DE MARZO DE 2002 .-
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 802/02
Extracto: MENSAJE 175/03 Y PROYECTO DE
LEY APROBANDO EL ACUERDO ENTRE LA
REPUBLICA ARGENTINA Y LA SECRETARIA
TECNICA PROVISIONAL DE LA COMISION
PREPARATORIA DE LA ORGANIZACION DEL
TRATADO DE PROHIBICION COMPLETA DE
LOS ENSAYOS NUCLEARES SOBRE LA REA-
LIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LAS INSTALACIONES DE VIGILANCIA
INTERNACIONAL , SUSCRIPTO EN VIENA,
AUSTRIA , EL 9 DE DICIEMBRE DE 1999.
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 801/02
Extracto: MENSAJE 174/03 Y PROYECTO DE
LEY APROBANDO LA CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA
EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CON-
VENCIONALES, SUSCRIPTA EN LA CIUDAD
DE GUATEMALA, EL 7 DE JUNIO DE 1999.
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 800/02
Extracto: MENSAJE 173/03 Y PROYECTO DE
LEY APROBANDO EL ACUERDO DE COOPE-
RACION ECONOMICA Y COMERCIAL CON
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
ARMENIA, SUSCRIPTO EN BS. AS., EL 3 DE
MAYO DE 1994.
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 621/02
Extracto: MENSAJE N° 2319/02 Y PROYEC-
TO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO DE
COOPERACION Y ASISTENCIA JURISDICCIO-
NAL EN MATERIA CIVIL , COMERCIAL ,
LABORAL Y ADMINISTRATIVA ENTRE LOS
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LAS
REPUBLICAS DE BOLIVIA Y CHILE ,
SUSCRIPTO EN BS. AS. EL 5 DE JULIO DE
2002 .
Origen del Expediente: PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Nœmero de Expediente: 555/02
Extracto: MENSAJE N° 2198/02 Y PROYEC-
TO DE LEY APROBANDO LA ENMIENDA AL
PROTOCOLO DE COOPERACION Y ASISTEN-
CIA JURISDICCIONAL EN MATERIA CIVIL,
COMERCIAL , LABORAL Y ADMINISTRATIVA
ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCO-
SUR , SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 5
DE JULIO DE 2002 .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2029/01
Extracto: COLAZO : PROYECTO DE LEY





























Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2026/01
Extracto: COLAZO : PROYECTO DE LEY
SOBRE DESARROLLO DE AREAS DE FRON-
TERA .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2015/01
Extracto: FALCO : PROYECTO DE LEY DIS-
PONIENDO LA ELABORACION DEL ATLAS
ECOLOGICO OFICIAL DE LA NACION .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1003/02
Extracto: DANIELE :PROYECTO DE LEY
ESTABLECIENDO UN REGIMEN DE SANCIO-
NES PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS
EN MALVINAS .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 959/02
Extracto: MENEM : PROYECTO DE LEY
REGLAMENTANDO EL ART. 75 DEL INCISO
28 DE LA CONSTITUCION NACIONAL ACER-
CA DEL INGRESO Y EGRESO DE TROPAS
DEL TERRITORIO NACIONAL .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 401/02
Extracto: MENEM : PROYECTO DE LEY
SOBRE EXPLOTACION DE MINERALES E
HIDROCARBUROS EN EL TERRITORIO DE
LAS ISLAS MALVINAS , GEORGIAS Y SAND-
WICH DEL SUR .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1318/02
Extracto: IBARRA : PROYECTO DE LEY
APROBANDO EL PROTOCOLO FACULTATI-
VO DE LA CONVENCION SOBRE ELIMINA-
CION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMI-
NACION CONTRA LA MUJER , ADOPTADO
POR LA ASAMBLEA DE LA ONU EL 6 DE
OCTUBRE DE 1999.
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1303/02
Extracto: COLAZO :PROYECTO DE LEY DE
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE
LAS PCIAS. RIBEREÑAS CON RELACION A
LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS
SITUADOS EN LA PLATAFORMA CONTINEN-
TAL .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1228/02
Extracto: ARANCIO DE BELLER Y MORALES
:PROYECTO DE LEY APROBANDO EL PRO-
TOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVEN-
CION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA
LA MUJER ADOPTADO POR LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA O.N.U. EL 6 DE OCTUBRE
DE 1999 .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1191/02
Extracto: MORO Y OTROS :PROYECTO DE
LEY APROBANDO EL PROTOCOLO FACUL-
TATIVO DE LA CONVENCION SOBRE ELIMI-
NACION DE TODAS LAS FORMAS DE DIS-
CRIMINACION CONTRA LA MUJER .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1181/02
Extracto: COLOMBO : PROYECTO DE LEY
APROBANDO EL PROTOCOLO FACULTATI-
VO DE LA CONVENCION SOBRE ELIMINA-
CION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMI-
NACION CONTRA LA MUJER , ADOPTADO
POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA O.N.U.
EL 6 DE OCTUBRE DE 1999 .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1159/02
Extracto: PERCEVAL Y ESCUDERO: PROYEC-
TO DE LEY RATIFICANDO EL PROTOCOLO
SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA
MUJER.
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1135/02
Extracto: FALCO : PROYECTO DE LEY RATI-
FICANDO EL CONVENIO N° 162 DE LA O.I.T.
SOBRE UTILIZACION DEL ASBESTO EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1083/02
Extracto: MAQUEDA Y OTROS : PROYECTO
DE LEY OTORGANDO JERARQUIA CONSTI-
TUCIONAL A LA CONVENCION
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUP-
CION ADOPTADA POR LA OEA Y





























, APROBADA POR LEY 24759 .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1082/02
Extracto: MAQUEDA Y OTROS : PROYECTO
DE LEY OTORGANDO JERARQUIA CONSTI-
TUCIONAL A LA CONVENCION SOBRE LA
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRIMENES DE
GUERRA Y DE LOS CRIMENES DE LESA
HUMANIDAD ADOPTADA POR LA ONU ,
APROBADA POR LEY 24584 .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1594/02
Extracto: SEGUI Y TERRAGNO :PROYECTO
DE LEY PROMOVIENDO EL DICTADO DE
UNA RESOLUCION QUE REQUIERA DE LA
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA SU
OPINION ACERCA DE LA LEGITIMIDAD DE
LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1505/02
Extracto: CAPITANICH : PROYECTO DE LEY
DECLARANDO DE INTERES NACIONAL LA
CONSTRUCCION DE UN GASODUCTO DE
VINCULACION PARA AMERICA DEL SUR .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2004/02
Extracto: CURLETTI Y OTROS :PROYECTO
DE LEY RATIFICANDO EL TRATADO INTER-
NACIONAL SOBRE RECURSOS
FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y
LA AGRICULTURA Y FORMULANDO UNA
RESERVA RESPECTO AL DOMINIO DE LOS
RECURSOS NATURALES .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1996/02
Extracto: MAESTRO Y OTROS :PROYECTO
DE LEY OTORGANDO JERARQUIA CONSTI-
TUCIONAL A LA CONVENCION
INTERAMERICANA PARA PREVENIR , SAN-
CIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CON-
TRA LA MUJER.-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1947/02
Extracto: DANIELE Y OTROS : PROYECTO
DE LEY CREANDO LA AGENCIA
PATAGONICA DE INTERCAMBIO COMER-
CIAL .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1937/02
Extracto: MAQUEDA Y OTROS : PROYECTO
DE LEY OTORGANDO JERARQUIA CONSTI-
TUCIONAL A LA CARTA DEMOCRATICA
INTERAMERICANA , ADOPTADA POR LA
O.E.A. .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1936/02
Extracto: MAQUEDA Y OTROS : PROYECTO
DE LEY APROBANDO LA CARTA DEMOCRA-
TICA INTERAMERICANA , ADOPTADA POR
LA O.E.A. .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1873/02
Extracto: MORALES Y ARANCIO DE BELLER
: PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN LE-
GAL APLICABLE A LAS PERSONAS MENO-
RES INFRACTORAS A LA LEY PENAL.-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1761/02
Extracto: RASO Y OTROS : PROYECTO DE
LEY DECLARANDO LA NECESIDAD DE
SOLICITAR UNA OPINION CONSULTIVA DE
LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
ACERCA DE LA LEGITIMIDAD DE LA DEUDA
EXTERNA ARGENTINA .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2402/02
Extracto: PERCEVAL Y MAQUEDA : PRO-
YECTO DE LEY APROBANDO LA CONVEN-
CION INTERAMERICANA SOBRE TRANSPA-
RENCIA EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS
CONVENCIONALES , ADOPTADA POR LA
OEA EL 6 DE JULIO DE 1999 .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2346/02
Extracto: MAQUEDA Y OTROS :PROYECTO
DE LEY OTORGANDO JERARQUIA CONSTI-
TUCIONAL AL ESTATUTO DE ROMA DE LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2258/02
Extracto: BAGLINI : PROYECTO DE LEY
RATIFICANDO LA DEROGACION DE LOS
ARTS. 19 AL 25 DE LA LEY 24.018 ACERCA





























NES PARA LEGISLADORES , FUNCIONARIOS
DEL P.E.N. Y OTROS CARGOS ELECTIVOS , Y
ENCOMENDANDO LA ELABORACION DE UN
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE SERVI-
CIOS .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2239/02
Extracto: PICHETTO :PROYECTO DE LEY
ANTITERRORISTA .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2878/02
Extracto: ISIDORI Y OTROS :PROYECTO DE
LEY INCORPORANDO UN ARTICULO A LA
LEY 22.430 A FIN DE AMPLIAR LOS ALCAN-
CES DE LA MISMA A REPRESENTANTES DE
OTROS CULTOS .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2873/02
Extracto: SALVATORI Y OTROS : PROYECTO
DE LEY APROBANDO LA CONVENCION
INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORIS-
MO ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENE-
RAL DE LA O.E.A. EL 3 DE JUNIO DE 2002 .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2872/02
Extracto: CURLETTI Y OTROS :PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL PROTOCOLO DE
CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBE LA
DIVERSIDAD BIOLOGICA .-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2725/02
Extracto: PRADES Y OTROS: PROYECTO DE
LEY DECLARANDO DE INTERES NACIONAL
EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL
PROYECTO «MULTIPROPOSITO VALLE
DESEADO», PCIA. DE SANTA CRUZ.
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2721/02
Extracto: MORO Y OTROS : PROYECTO DE
LEY APROBANDO LA « CONVENCION IN-
TERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJA-
DORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIA-
RES « , ADOPTADA POR LA ASAMBLEA
GENERAL EL 18 DE DICIEMBRE DE 1990 .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2587/02
Extracto: PRADES : PROYECTO DE LEY
SOBRE DEROGACION DE REGIMENES ESPE-
CIALES DE JUBILACIONES Y PENSIONES .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2504/02
Extracto: MAZA Y CONTI :PROYECTO DE
LEY OTORGANDO JERARQUIA CONSTITU-
CIONAL A LA CONVENCION DE GINEBRA
DE 1951 , RELATIVA AL ESTATUTO DE LOS
REFUGIADOS « ( LEY 15.869) Y AL PROTO-
COLO DE NUEVA YORK DE 1967 ( LEY
17.486 ).-
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 1219/01
Extracto: PALACIOS :PROYECTO DE LEY
MODIFICANDO LA LEY 18.513 ( ACTIVIDAD
ANTARTICA ) A FIN DE INCORPORAR LA
PARTICIPACION DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO.
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 3367/02
Extracto: PERCEVAL : PROYECTO DE LEY
OTORGANDO JERARQUIA CONSTITUCIO-
NAL DE LA CONVENCION
INTERAMERICANA PARA PREVENIR , SAN-
CIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CON-
TRA LA MUJER.
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 3268/02
Extracto: PERCEVAL Y MAQUEDA: PROYEC-
TO DE LEY APROBANDO EL PROTOCOLO
FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA
VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCION IN-
FANTIL Y LA UTILIZACION DE NIÑOS EN LA
PRONOGRAFIA.
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 3203/02
Extracto: PERCEVAL Y OTROS : PROYECTO
DE LEY APROBANDO EL PROTOCOLO A LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERE-
CHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLI-
CION DE LA PENA DE MUERTE , ADOPTA-
DO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
OEA EN ASUNCION , PARAGUAY , EL 8 DE
JUNIO DE 1990 .






























Nœmero de Expediente: 3105/02
Extracto: MAZA Y CONTI : PROYECTO DE
LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO Y
PROTECCION AL REFUGIADO .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 3086/02
Extracto: PICHETTO : PROYECTO DE LEY
SOBRE SECRETO DE ESTADO .
Origen del Expediente: SENADO DE LA
NACION
Nœmero de Expediente: 2887/02
Extracto: FALCO :PROYECTO DE
LEY ADHIRIENDO A LA DECLA-
RACION UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS DEL ANIMAL .-
http://proyectos.senado.gov.ar/
web/owa/webnueva.infogral?nro_comis=51
